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lie pahllea lo •• ah.do_ ~ Nú "e Jo\'uelvell IO:l originales. 
I . l . ., l 1 ('1.; \11'111('1)11" «( ~ 1I111'=,t ro l'l'ngrulUa. (r ra l':-; el Presidente d~1 Consejo; por cu-
ya razón ha sitio lIIuy cOlllentada cn la 
llrellsa. y ell los círculos políticos de la 
('orte su no asistellcia á la solemnidad 
de Palacio celebrada el día 23 del co-
~Ii ~EÑO~ 
D. SALVA"DOR 8.P_NZ 
y FERRAZ 
falleció á las dos de la tarde del día 23 del corriente, 
á los 81 años de edad, 
dospués de rCG.biF los ~antos éaGrarnentos 
R. 1. P. 
Sus afligidos hij.1S D . Domingll y D.n Al'UDCión, su hermana doña 
T .. masa, ~us hijos p,oI¡tÍC'os U." Jllana Frago y D. Sactiago Miral-
n:~". lIietos, primos. s"l'riul>" y dpl1!~l'O pariel!te~, partic.il'81l á. ~u" ami-
g"s'y rplncilll:adol'O tal! irr~l,arAhl ... p~rdidR, y If'i" ru~gan "fl sinoan 
enc(llDeudal' á Dills el alma del fil.ad .. , á ('uyo favur quedarán muy 
reconocidos. 
El E,rcr"o. y Rl'rlmo. 8,', Obi.~Jl{J rl,> la Diá(·(·,.is hll ronrrrlirlo 40 
dial! d,' Indlllgel/cia á to,11J8 los .nrl/'s d,. It"It j..:."i8/¡'¡rcioll 1'01' cada 
",úm 'l/IP O,I/rrCII, rO,"I(lIitin q"" lIplirlll'r'1I Ó pfl.rte d(' Roxario 
qlll' "rZflrf'/1 rn ¡/'~fl'(u¡io deJ 1/,1 I/I.lI, del fin/u/o, 
, . 
, . , 
'. ~ - . . . . - . ,' . ~ r' . # ~ .: ~ 
Nuestro programa y pntra, por lo tanto, en lIuestro prll-pósito amolelar de todo en todo la ::::11-
1l('rn3Cióll del E"ta(lo á las (loetrina,.; ,. 
--.... -. "nsl-'ñanzas de la }1:~posa del Corclt'ro J:'I-
V llllaclIlado, ~it·n(ln lIac'ia psta nuestro \t'o;- I 
IH·to y a('atamiento tales <}llP p('n:,aIlIO"; 
A gnnd¡>s rasgos hemos eXP.llesto .en 1 ir más allá aun de lo que fué la "ie,ia 
108 precedentes artículos lo que es y slg- :\fonarquía española, esencialmellte ca-
nifiea para nosot.ros el primer lema con tólica y celosí~illla dt'Íensor3 de los inte-
caracteres indelebles escrito en nuestra rt>sp.s reli~iosos; pnes tratamos (le Sll}ll'i-
inl11~(',ulada bandera, Dius; á ~ué nos mil' algo qlle aquella mantllro y que 110 
olJii,ra. e:,e primer lema y cuales son se coml,arh'ce muy hien, que dignlllo::;, 
1111l'~1 ros propósitos y aspi raciones to- con la sant a libert ad é in(lependenein de 
callle al desenvolvimiento J aplicació~.á la Igleil.ia, como es el re.r¡imn e,l'clj"a-
la "ida pública y social de ese sacratlsl- t,'r y la potestad (¡{-¡'lira, cuya slIl,rc-
1110 l~ imborrable lema. sión, si constituye un a('to ele c(1nsid"ra-
A::;piramos, ante todo y sobre todo, ción y re!'pl~to hacia la que es )f¡J1 ' ':1J'a 
11l'nlOs dicho, á que el espíritu católico de la Verdad y din"ctora nata de las ('OII-
informe nuestras leyes, nuest~s orga- secuencias, debiendo ejercer ese su !'n-
nismos y ' nuestras instituciones é inflll- grado ministerio sin tlabas ni cortapi-
ya por modo eficaz y decis~vo en I~s ma- sas de ningún género, no ha de ml'l1o:,-
lIif,~~ta~iones todas de la \'Ida naCIOnal y cabar en lo más mínimo los derecllO~ v 
col~cti\'a. fundones del Estado en su parte pura: 
g-ohil'l'IlO, de II1IéSl ro credo politico; pro" 
pó~itos ,)' aSl'il'aciones tOIl tOlla clarida,(1 
y explicitwl y sin distin;..;os, suht.erfll-
gios,e(lUi voeos ni a1l ti bo logias de 1Iil1guna 
especie expuestos y Glluneiados en todos 
los documentos oficiales dc la. gran co-
munión católica; y de que 10lS cumplirá 
en el poder, si llega á ocuparlo, es pren-
da. segura y firme g'aralltía t.o(lo su glo-
riosisimo pasado lleno de sacrificios sin 
cuento hechos en aras de esos hermo:;i-
simos y salvadores iJeales, SOll esa fe 
viva con que los ha prodanuulo sirmprc 
y en todo ca¡;o, esa indoma ble .r heroica 
constancia con qlle los ha sosteni(lo CII 
cruent as y titáni('as lnebas, verdarll'ras 
cruzadas ael siglo XIX, esa legendaria 
alHIt'gacióll con que ha sufrido todo gé-
lwro ele persecueiones y ha resistiJo á 
t olio lina~ de halagos por conservar, in-
eólume~ el amor á tan ::5antos i(leales y 
defender, sin dcsmayos ni decai mien tos, 
lo qlle e~tilUa fundamental é intangible 
ell su histól'ieo y ]'('gpllerador programa. 
El seeunelo lema (le nuestra bandera 
f'8 la /)~/¡'i{f: para el carlismo, después 
del amor á Dios, que es el primero de 
~us amore::\, figura el amor á la Pat.ria, 
que no se opone, antes bien !'e aviene 
l;crfl'ct ament e, con cuanto Dios, los 
,·t(·rn08 principios de moral y justicia, el 
interés público y la cOlJvpnienda nacio-
lla 1 dl'mand:11l lit' COIISUIlO p1:lra el mejor 
régimell y ulá~ acertada direc:ción de 
los dest inos de un pueblo y máxime del 
pueblo español, el cllal cuanto más fer-
viente culto rindió á Dios y á Sil Iglesia 
Sant a, mayor cúmulo rle grandezas y 
rriente. 
Tocante á la crisis, á esa enfermedad 
política que sufre el Gabinete, tiénese 
por indudable que los ministros de la 
Guerra, Hacienda y Gracia y Justicia 
i insisten en retirarse de él antes de la 
apert ura de las Cort es; pues temen la 
rudeza con que han de ser atacados en 
el Parlamento y para continuar desem-
peñando sus cart.eras abogan resuelta-
mente por el aplazamiento de la reunión 
de las Cortes; aplazamiento que viene de 
perlas al Sr. Sagasta por el justificado 
temor que abriga de que, abiertas aque-
llas, sobrevenga la crisis total y, acaso, 
la disolución del partido fusionista. 
A estas causas, generadoras de la cri-
I sis que afecta al Gobierno, hay que uña-
. dir otra, la de la general y profunda iu-
dignación prodllcida por los escándalos 
é inmoralidades de las quintas de Mur-
da, que tienen lugar en casi todas las 
provincias de España, por ser inherentes 
al sistema parlamentario; asunto ese 
que bien puede provocar la crisis por la 
difícil sit l1adón en que coloca al Sr. Ló-
pez Puigce)'\'('l', que es quien ejerce el 
hajalat o de aquella }Jrovincia. 
prosperielades y mayor g-rado de flore-
cimiento y poderío adquirió en todos los 
órdenes de su vida nacional como, con 
la evidencia incontrastable de los he-
chos, acreditan la historia y la expe- ' 
riencia. 
.Más de una vez hemos consignado en 
estas columnas la extrañeza quenos cau-
sa esa desconsideración y ese poco easo 
que los Gobiernos al uso hacen del Par-
lamento, manteniéndole cerrado, siem-
pre que á sns fines conviene, por graví-
sima que sea la crisis que la nación atra-
viese y pa vor08as las cat ást.rofes que la 
amenacen; yeso aun contando con ma-
yorías serviles que ban de seguir docil-
mente las inspiraciones del poder y ha-
cer decididamente su causa, aunque en 
Dt'j,unos para otro día lo continua-
ción de esta grata labor, que, gustosos, 
nos h~'mos impuesto, para dar á conocer ' 
nueSIl'ü eredo político á muchos que, 
acaso, lo desconozcan en absolnto, ya 
que nuestros adversarios, por la cuenta 
que les trae, tanto cmpE'iio muestran y 
de tan malas artes se yah'll para desna-
tUl'alizar!o, Ó al mellos de¡;.figurarlo 1)01' 
completo, present ándolo ante los SII,)'08, 
no como es en sí, sino de muy opuesto 
modo y de distinta manera <le lo que en 
realidad de yerdad es. 
Notas políticas 
abiert a op0sición est é con los alt ísimos 
in teresE'S nacionales. 
El Presirleute del Consejo de minis-
tros no lleva prisa alguna en abrir las 
('ortes para someter á su aprobación el 
Tratado de la paz, mejor dicho de los 
fracasos, que se firmó en París hace ya 
mes y medio próximamente bajo el espe-
cioso pretexto de que á la aprobación 
del Tratado por nuestro Parlamento de-
be preceder la d~l Parlamento norte-
americano. Lo especioso del pretexto y 
lo frívolo de la excusa saltan á la vista' 
I y resulta hasta ridirlllo querer relacio~ ,1 U:l1' la reunión rlt' lIuestro Parlamento 
! C01l la aprobación que dé el americano 
al referi(lo Tratado. 
A'5oiramos á la extinción del liberá- mente temporal que, por otro lado, 
li:'lllo' de todos grados y matices, porque guardará pel'fecta. consonancia y ab:,o-
el liberalismo, sobre ser sistema por la luta eonformidad con las leyes, pl'l'~PJ1-
1 "'lesia condenado y en España exót ico t os y enseI1anzas de la augusta Depo::;i-
J,o:lIl1inacional, es la causa y el origen taria rle la <1idna RtweJación. 
de las grandes desdichas y catástrofes Vl'all, pues, los detract.ores del carli~- Son harto patentes y notorias, para 
q1le a.ctnalmer.t~ lamentamo:,.. . mo, l?s que con sobrada , li.ge~eza ó cun ql1e puerlan pasa.r inad\'ertidas, las difi-
¿Acaso puerle esperar EspaI1a alguna 
reforma, alguna modificación, algo fa-
vurable á SllS ilJt('l'es~s ele lo que resuel-
van en definitiva los Estados Lnidos? 
Na(!a ciertamt'lItp: máxime si se tiene en 
(,\)('1I1a qlH' ('1 Tratado está ya cum-
}llit~ndose con rigurosa exactitud por 
parte Il~ E~Jlaña y los tel'1'itorios gra-
dOi\amCII t e ('e(l id(J~ ta~i evacuados por 
Illlf'stro valeroso ej(:rcito al que se ha 
hecho pasar por l'sa torturadora humi-
lJaeión. 
.hpiramm: a la restauraclOn de la notOl:la mala fe, le han IIlJuflado y.ea- cnlta1es con (lile tropieza el Sr. Sagas-
Ulli(la<l católiea en la forma y manera Itlllllllado, negando en redondo ó pOIlll'II- ta. para seguir rigiendo los dl~stinos (le 
exp:íeitamente consignadas en los do(~u- ~10 en ~lurla Sil celo en la dt'f~'~sa de 1:1 la nadón. Y no na('ell l~sas <lifiüultadcs 
melitos ema.nados oe Iluestro augusto IIltegndad de la verdad catohca y de preci~amentl~ del estado de salud (le al-
Jefe y en los que, autorizados por. el los d:-recho~, do~~rinas é intereses dI' j;¡ gunos de los ilHliyiduos d~l Gabinete, si-
mi:óilllo han publicado lluestra comul1lón IgleSIa, como, SI Intentamos restable('I')' I no de otras eausai' y motl\'08; de moJo 
poi il ic~. ó sus legítim.os re~re8en t a~ t es, la :\Ionarq l~ía tradicional, la ~~uerem liS que .bien puede afi rll13,rse q!le el a(~t ual . 
ascCTurada y garantIda dIcha UnIdad restaurar hbre y purgada de ciertos dl:'- Goblel'\lo padece una doble ellferll\c(lad: ! 
religiosa con aquella ~anción .coerci!iva I fec~os de que adoleció la antigua ~lonar- la que aqIH'.i~ ~ algunos de los :Jli~istros I 
que determine la IgleSIa a.tendlendo a las qUla, y flue, aunque ella no abuso con- y la de la cnsls latente en que vIve ya j 
exigpllcias de la época y de nuestro pre- tra. la I~l('sia, ~o.se coml)¡jg~nan bil·11 I hace tieu}po p.~ Gabil~ete y que cada día 
sente e~tarlo social. con la hbertad e IIldf'pendencla de q11I' :,e ar.entua. mas y mas. I 
Q:I' remo.; pala la J~le~ia todo aqllel (it·be gozar para cnsl'ñar la "enlad )' Cosa rara es, en n~rdarl, la que .sUCl'-
r,:,spel,l y prof:lI1(lo a~'atamit'nto C)\lt' esa (·.kr('~r SI! sacrosanta y (li.Y~na mi~ión.. ,(le con nlh'stros !\linistros en eso de la I 
di\'ill.l Institu!'Íón eXige dI' sllyo en go- He :dn nllestros prollO:,ItoS Y aSI)lr:¡-¡ salud: pues oculTe (lile cuando linos SI' 
b:"rlllls católico~ qlW rig-I~II lOS d,,:,tiIlOs ('imll'::; l'n 10 atinellte al primer lema. 01(, :tli\'ian y re!'tablect'l1. c.aen otros ellfer- ¡ 
de una nación emillelltemellle calólica. Iluestra bandera, al primer y más eSell- wos. El que parece que no lo está aho-
..... . . 
Sí, pues, no hay que esperar que el 
Parlamento yank('(' introduzca en el con-
vellio de la. paz nada favorable á nues-
tros d{,l'echos p inten'ses) si el cOllyenio 
t'se está clllllplilo)1(lose y ejeeutánliose 
}JOI' E~paiia tOIl un apresuramiento ver-
(larl(,l'aIllPlltt.~ inexplicable; ¿á qué respon-
de eso de aplazar la reunión de nuestro 
I ' • 
• 
Parlamento hast.a que el de Washington 
ratifique el con venio tantas vece:; num-;-
uracIo? Realmente no se nos alcanza a 
qué pueda obedecer ese retraso como no 
sea á ir prolongando la amenazada y ca-
si expirante vida del ministerio. 
Pero hay nn asunto qne demanda con 
urgencia la convocat.oria de II11H,;tr~s 
Cortes. En la paz firmada en Pans 
hánge cedido á lo:; E:;tau05 Unidos las 
Islas filipinas' y como la cesión esa no 
fué objeto del' Protocolo de Agosto últ.i-
mo y para ella 110 estaha autorizado 
lIuestro Gobiemo }lor las Cortes Espa-
ñolas reunidas en Septiembre próximo 
pasado, es evidente que por tal concep-
to urge y apremia la apertura (lel Par-
lamento. 
Bien comprendemos y perfectament.e 
se nos alcanza (l\1e la dócil mayoría de 
ambos cuerpos colegisladores ha de apro-
bar de tOllo en 1<1110 lo qne el Gobierllo 
le proponga aUII en este vitalísimo a~ull­
to: y por eso, repetimos, 1I0S cal\~a mlt-
yo'r extrañeza el que rlemore aquél t,anto 
la apert.ura de las Cortes y no hallamos 
para ello otra explicación que la ant.e-
rionnent.e expuesta! la (le prolongar la 
moribunda vida de la situación fusio-
nista. 
Conste, para concluir, que nosotros, 
los tradicionalistas. seríamos mas fieles 
cumplidores de l,as leyes f!llldament.ales 
del Estado y más respet nosos con la 1'1'-
presentación nadonal que los mismos li-
berales y parlament arios; pnes en asun-
tos de tal magnitud, cumo los que ell el 
actual momento histól'ieo, afectan á Eg-
paña, y aun en otros de mnchí¡;ima me-
nos trascendencia, 110 prescindiríamos 
del concul'~O é inten'ención de las Cor-
tes en el Reino. 
• 
Oleada politiea 
Cuant.o má.s prol01lga el Sr, Sagasta 
la. solución del problema polítioo, que 
tan hondamen te preocu pa á li beraJes y 
conservanores, tanto más aumentan la;; 
dificultades de resol verlo satisfactoria-
mente para el régime-n que aquel1o_~ d0S 
bandos mantienen á. ciencia y paciencia 
de 18 millolles de españoles, 
y sucede así porque no pUflde suce-
der de otro modo, 
Ahora que Sil vela ha encontrado una 
espada que humildemente se rinde en su 
presencia, el seüor Sagasta vabuseando 
o~ras en iguales condiciones, lo cual no 
es facil que se lleve á efecto, porque si 
Polavieja. se ha entregado á Silvela, e,to 
se ha verificado después de haber~e r',ún-
vencido el General zuavo de que él DO 
podía ir solo á. ninguua parte; pero no 
le sucede lo mismo á la espada que anda 
buscando SaO'asta, la cual, si no nos en-
gañan nuest~os cálculos, se abrirá cami-
no propio el día menos pensado, y acaso 
de la más impensada manera, 
No es fácil prever cuándo podrá. suce-
der esto, pero es indudable para el sent~r 
público que las cosas marchan por ClLml-
nos parecidos á los que tomaron en épo-
cas remotas; y aunque la situación polí-
tica de hoy no sea igual á la de aquellos 
días, ahora como entonces la opinión 
pública cree ver en la atmósfera señales 
de traseendentales acontecimientos, y 
hasta designa personalidades ca.paces de 
llevarlos á. cabo, 
Pero como no es de esto de lo qne he-
mos de hablar hoy, y como además los 
hechos no se han de anticipar ó retrasar 
por lo que puniéramos decir, dejemos á 
las espadas de los gUElrrerús en la vaiua, 
y sigamos examiuando la situaei()n de la 
política española en el presente mo:neuto ' 
histórieo, según se ha dado en deCIr, 
Hemos visto á. Polavieja ofreciendo á 
Silvela la espada que le regaló El Siglo 
Fltt1trn cuando el General regres() de Fi-
lipinas: y hemos dejado á. Sagasta bus-
cando un acero bien t,em pIado con la 
misma diligencia que Diógenes buscaba 
un hombre á. la lnz de su liuterna. 
Tal es la actitud de los jefes que acau-
dillan los dos partidos que a;;piran á se-
guir gobernando al país por turno ó tan-
da, como alternan los picadores en las 
plazas de toros, 
Pero es el caso, segltn re:,ulta de varios 
documentos que se han hecho públicos, 
que el general Polavieja conserva su li, 
bertad de acción y de propaganda dentro 
del partido al que ha ofrecido su tizoua, 
no siendo posible UOOlprE\nrie~, por canto, 
qué podrá hacer la. esparlH. ~I~ la \' .. lnn· 
t.ad del dneño, t,(¡dn. ';'foZ (¡ne e,;te lH'. de 
dedicar sU actividtt.d mas en provechn 
particular que en el de la agrupación de 
.. - - - -.-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
que forma parte, Situación es esta mny 
complicada, que no acertará poner en 
claro ni eJ mismo Sil vela cou t.oda su 
habilidad de leguleyo. 
Si contemplamos ahora la actitud de 
Sagastd., observaremos que se halla en 
situacióu tan embrollada y difícil como 
su contrincante político, pues público y 
notorio e& también qne de los tre:'l hom-
bres con que, al decir de la prensa, eou-
taba para reforzar el Gobierno que pr~­
side, ninguno de ellos se muestra. propi-
cio á. servir de puntal á la situación do-
minaute. 
No hace muchos días que Cana.lejas 
hizo declaraciones completamente con· 
trarias á los trat.os en quo se le suponía 
int.eresado. Recient,emenLe ha dicho Ro-
mero RoblE\du que no es, ni ha. sirio, ni 
será fu"ioni~La jamás, y el ;;.)neral Wey-
ler acaba de manifost,ar lj IIA no tiene 
comprolUi!\os ad,/uiridos cou lladie, 
Teuemos, pues, A.veriguo.do que los 
Sres. Polaviejo. y 8ilvela f,¡rman un ma-
trimonio semejante al c'}l1traido enLre 
personas viejas, N} el cual cada cónyuge 
administra los illt,ereses propios que 
aport,ó al enlace, gastando cada uno 
cuanto se le Ilnt0j¡J, de 811 propio peculio 
siu darse el uno nI otro cnElnta de nada, 
y vemos á Sagasta, eu tauto, recibir seu-
das calabazas de los tres novios á quié-
nes pretendía, sucediéndole lo qlle á las 
mujeres coquetas que por querer Á. mu-
chos, suelen quedarse sin nin~uno, 
¡Bonit.a situación e3 la de los dos pun-
tales de las inst,it.llcione .. ! 
Pero como el Sr, Sagasta no quiere 
quedarse para vestir imágenes, como 
acontece generalmente á las mujerps ve-
leidosa", ha caido en la tentación de se-
guir gobernando con sus acólitos, los 
cuales no tienen otra misión que contes-
tar Itméu á t.orlo In que diga el preste de 
la,::; i n,::;ti tucionQls, y no hay q uieu le sa-
que de la mollera aquella manía, 
Tenemos, pues, Gobierno lib¡:oral para 
días. y se dará el cas') de qne los mini~­
t.ros que hace tres meses se riedarahall 
fracasados por confesión propia y pedían 
que les nejasen irse á sus casas á descan-
sar de las fat,iga~ y reponerse de la.!'> de· 
rrot,as, se presentan ufanos ante el paí~ 
exhibiendo su cartera llena de proyectos 
para regenerar la patria, 
Segun se ha hecho saber oficiMamente, 
tiene el general Correa planes concret,o,¡ 
para reorganizar el Ejército; ,.1 Sr, Pnig-
cerver ideas también concret.a~ y defini-
tivas para reorganiza.r la Hacienrla pú-
blica, y el Sr, Capdepón propósito!! asomo 
brosos para reformar los organismos mu-
nicipales, provinciales y generales del 
reino. 
De qué modo se ha verificadr. e~te mi-
lagro nadie lo sabe; pero es lo cierto q ne 
esos ministros que aún no hace una se· 
mana se considera. han de"pre~tigiarlos 
y deshechos ant.e la opinión públi~a, y 
tenían el cerebro vacío de ideas de go-
bierno, apltrecen de repente llevando ca-
da uno en la mllono el cuerno ne la abun-
dancia. y prometiendo, como en los albo-
res del liberalismo ofrecían sus prohom-
bres, montes de oro, gloria~, bienanrlan-
zas y media gallina diaria para el puche-
ro de cada ciudadano, 
Esta es la situación actual de E.¡pana 
examinada á vista de pájaro, que es lo 
que corresponde cuando se trata de ob-
servar el vuelo de los pajarracos. 
¿Llevará el Sr, Sagast,a á término feliz 
sus proyectos? 
Quie.; lo crea dará. prnebas de ser un 
pobre mentecato á q:lien ni la experien-
cia dolorosa le sirve dEl aviso. 
Ln hemc}:; dicun mlF:has VE>ce;¡ y no nos 
cansaremos de re¡:etirlo, Los partidos li-
berale.; dinásticos e,;tán m uerto~, -y 
ahora acltba .-le dec:ararlo por centésima. 
vez el Sr, Romero Roble1o, que es sa,;· 
tre que sabe conocer el pailo,-y los 
lDuertOl:! no pueden gnbernar, 
Pero gobiernan, dirán algunos; á lo 
cual replicaremos: no gobiernan, man-
da.u, que no es lo mismo; y mandan por-
que todo vía tienen á su lado la. fuerza 
que mant.iene el edificio, 
El día que e;;a fuerza realice un peque-
ño movimiento de desviación, el edificio 
se vendrá al suelo convertido en escom-
bros, 
¿Llegará ege día? preguntarán muchos, 
La Ley ne la Histüria y el instiuto de 
cOllservacióu de todas las dases nos ad-
vierte que 110 Imede est.ar lejauo, 
Mientras tanto "los earlil:!t.as, que con,~­
tituyf'n nu partid n grande, numeroso, 
ni ... ciplinado, fuerte, úrg:i,Hizado COIUO 
níngnno», según rp.cieute y verídica COII-
fe<:ión de El Yadonal, (:ont.inúH.n vieudo 
pa.sar com,) ~-, )1l1bra, IIIS par:i ¡" ." lil e :-a 
¡le,; roto~, d""';}V-I,':IIl'; y ;1,:liI.:-,UIll:l':Z ' l ' ! o,,, : pnr la, Opilli,'lll pilhli(!a y ""IH·\raut/" g:le 
la, voz de Dios les diga: ¡Marcha.d! 
y entoncetl vendrá. la regeneraoión de 
la patria, 
M, 
Vel (Correo Catalán) 
Miseria social 
Amos y siefTvos 
Sí, es abominable, muy a.;qnoroso lo 
de Murcia , La vara de 111. jus!.icia se ha. 
doblado est,a vez al peso de Ja dádiva, 
pero no inclinálldose á. la lDis~ricordia, 
sino enviando a morir en lo,,¡ horrores de 
la guerra al infeliz lisiano, mielltra~ el 
robusto mozo eludía, por unas pe;;eLas, 
el hnl10r de d~fellder su pfl.tria .. , 
En eirclllI;.;:ancias orrlillarias sería ya 
una tref!lf'lllift. infamia el cOI'lercio de los 
CR.,;iquillfJ,-l .Y médieos murc:iaulls, Cuando 
ir 11.1 ~eJ'vieill suroue poner el pecho á las 
balas y el cuerpo t0do á los rigores d~l 
clima, el delito merp-ce una sanción qUA 
110 E'stá escri t,a en nllestro~ Cód igos, 
y ¿,;óml.l son, cómo se llaman, qué ca· 
ra t,ienen esos caci,pwl'l yesos médieos? 
Nadie lo "ab", , ó nadie lo dice; sus nom-
bres, que rleoiera pregonar la fama; sus 
faccinlle., qne debipra contemplar cnrio-
samente E\l ne"ocu padq, se escnnrlen, con 
suave ruode;;tia, bajo el amable manto 
que, soort:! t,o,la esH. inIDuudicia, hemos 
t.ellrlido los I'eriónico¡;;. 
El cart erisl a Dnmpnedl, un Roger de 
Flnr oompara,lo con eualquiera de l')s ru-
fiaues mediquillos murciallos, es asaltado 
dEl mil noticieros, pasf'\ado en pública 
vergüellza por España, e.¡cudriñado en 
lo hondo de sus moce"lales v hasta ne su 
alma por est.as pluml\s rege;leradoras df'l 
la pat,ria, 
Pern se tr:t'a ,i,· 'llini~t, rcl'::;, ';e nipnta-
do;;, ,-le dlJl,:t.,lrp,; ~1I .l\1~ finina, de t.orla 
esa bampa ,-IEI levit.a'y ":l,<:>lCIJ bnrdll,r1a. 
más mi" ... rahle y más p,.dl'i ~ n. que la sal-
vaje hA.mpa rle las l:allt,s, y la clle~tifin 
varía de a.;peet/', 
¡Oh! Respetp.mo!l esos hogares y e~()s 
non> bres y esas figuras, y vu?l v",nse hla.n-
das caña~ para el porleroso las recia" lan-
zas qll/> hundimn~ briosamente en el cuer-
po del neshereria'-lo, 
Aquél reci bió nnm bre puro, y lo man-
cilla; cllltura social, y lli menl)sprf'lcia; 
er~ucación religiosa, y la vulnera", Mas 
no importa, se llama ... Tente, pluma; 
no digamo~ cómo se llama, porque eil 
uno qlle vive entre nosotros, un amigo 
acaso, un miembro de est.a ca<;ta privile-
giada qne puede a,tropellllr á. mansalva 
torios los respetn/'l y todas las leyes. 
E~ un infeliz, un jornalero el crimi-
nal.., robó para. rlar pan á sus hijos, que 
no para I)frecer brillant.es á. la. COnCll bi-
na.: jR.h! pue!! caigamos sobre él como 
buitres hambrientos, y no quene un gi-
rón de su hogar flue no orée el viento ne 
la calle, ni un trasto de su casa :]ue uo 
salga al arroyo, ni un trazn de su fisono-
mla que escape aJ.liligente 14piz de los 
dibujantes, 
¡Hermosa socierlad la, nuestra y her-
moso periodismo éste que pretende rege-
nerarla! 
Discut.an las Cámaras de Comercio y 
vengan programas y mascaradas de po· 
líticos viejo\! ó de políticos nuevos, _, 
Mielltras E~paña viva rlividida en dos 
cast.a.~, mient.ras SEl escnnriau la~ miserias 
df'\ arri ba y no \·ea.mos eu los fl\role,::; de 
las callf's, 1) en lo prnfllll,I'1 de Ins cala-
br"'zos, foje"llni<lne~ de carUfl filla, teme-
mos much) (jue la podredumbre nos aho-
gue, 
Oomo no sea que un día cualqniera. la 
ola de abajn se alce proelll.lf1al1dv ' la. 
i~Il1:l.1rla~ de E"'paña aute el fusil qll~ da-





t.~onclu,'e el champa¡;ne Codornlu 
El 1'ernua..,qe Ó a.git.aci<'íll :-lirve para 
hacel' caer eneillla del corcho ~I poso 
que produjo la fel'l1Iellt.aciólI en la bo· 
tella, para In cual se pOllen inverti-
da,s las b()teIIH~ {·Il pupitres, las que 
0011 !!"'¡~ll J>aci~"eia ~(" IIIUl"'·ell cada 
dín ya (~()II "Il~tvi'¡ ;ld . \'~I COII t'1Ie'r,rÍa, 
ya g' in\l,do , va I t - \'~l.Ilt ';(lld() la bfl~lla 
\' 1lI;Í,,; 1) l1\e.~os SPffÚ'1 ': 1 ~Hlidad del . ~ 
pn ... fl: t'H fl!I"I'acil'l\! 'l'I!' " l' ¡lIi!:I't' Illll-
ch :\ h:lhi l i,I: 1I 1. 111 : 1. 11:1 j )! ',¡ cli('l\ \' 1111 
g-r:tll )2.'1)11'" ·11' \'isla pllra da!' I()~ \lI1l· 
villliellt.os aUecuados ~í cada clase de 
-- ", .~ 
vino y de PO"IO: se cOrll~idt"rR de lo 
mlÍ:-I difícil del cballlpaglle: vi á un 
jovell fl',lllcés "lile prRctiCRbti dicha 
OptH'l\ci611 y la eIlH,·ñaba á ot",o del 
I p:LÍ:-I. gallano/! de jOl·llal 1111\14 de dOM 
dUI'f)1:I dÍluio'4: dirha. 0l>el'Rci,~n tU! ha-
ce tre/'l Ó nllí:-l«tllt'/'Ie~ hR:-ta tjue te,cio el 
pn~o el'lt,á reullido ellcillla el cOI'cho, 
.Y ent.llllces se bllj~LII la,.. botellaH á IRIt 
cuev;¡ .'4 de detjol·/je. 1·;1 de,f)orge cOlll4is-
t.e ell de.'lt.apa l' la hotella b"U/4CHnu·n· 
te dejalldo sHI il' el (10:';0 que elt lallza-
do fueJ'1l. por la l)I'el'liólI del gaH, ope-
I'Rci()\1 '1 ue vi ejcclltar por UII hOIll bl'e 
muy die~tru, quit'1I da IR botella á 
otro que ~ ', IIHma. dO:-lificndor, el cuul 
añltde un licor cOlllpuesto de vino 
aiiejo, cogllac y azúcar cande pal'a 
darle algo de uoca, que SOIl poco" 108 
II ue apet.ecen '-t'CO:-l d ichos vi 110M: el 
do, ... iticndor da la botella al t!nco)"cha-
dol'. (luh·1\ pUlle UII lllaglllficu t.Rpón 
dt>fillirivo que Hujeta COll dOH b)'aman· 
tes y UII 1".zltI de Rlarnb,·e y un plu. 
1110, '1111'dalldtl tel'lllillndn IR bot.eIlR, 
pue/'l solo falta. pOller )'ótulo. el4t,año y 
cmhalajt', ¡) Sf'a etiquet,tls, coI·bat.luc, 
medallones, Ill.cre, hoja lIIet.álica, cáp-
lilJ la, ell vul t.UI'll de pa pel y fUlIdal4, 
todo lo cual sc hHce ell IR sala de ex-
ped iciólI: de modo que laH botellalua-
I{·II á la vellta del'lpuél'l de trelt y más 
Ritos de o/'lC'uridad paHando por mu-
chas cue\'a~ y bodegRH y por lIIás de 
200 lIIallO:-l dist,illtal'l que rep,'el4ellt,A.1l 
otl'aK t.a 11 Inl'! o pel'J\ciullet4 d, I iCRdRI'I 
hecha!'> Illllehas pOI' medIO de máclui-
1Ia.:-I CanL:-I V hit'lI t'l'itlid iadal'l, ence-
I"'audo cada bot.,·lIa muchul4 cuida-
dO:-l, dt'tallt'M v sUfl·illli 1It."K. 
Bil'll ml'l t'Cl" la ell nrabuella el se-
nor I{avcllllís pOI' la lucha qlu' ha re· 
sistido de llIuehos ano/'l de trahajo ru-
do, f'xpl~riellcias. abllegaeiólI. ub'4tá-
culos qU{' vellcel', t,allto capitl\l en eX-
]lo,;ici6n :-lill slLbel' el l'l'sult.adu y tall 
t.o est.udio y tallto" viajt":-I; y l'Iobre t(.-
do pI tener (lue lucha.' COlltl'H. la mo-
da y mallía de ~spaña, 'fue /'lulo halla 
bU'~II() lo del extl'anjel 0, l'iobl"t~ tildo 
de FI'I-l licia. 
i Pobre y t.ollt.a EspañA. que 110 t.ie-
ne amOlO á I'iUS productol4 lIi pl·emia 
los IlIéritOK de sus hijoH 10d es ' añol~~! 
y lo p~or es 4ue 14010 copia del ex 
tra'ljero lo malo. Peru UII éxito brí-
Ilallte ha corollado los esfuerzoN del 
:-:1' Codorlliu. PUt:lol HU chl\lIIpagne hR 
obt.ellido medallas de oro t'1I vadag 
t'xposiciolleH lIA.cionalel4 y extrRnje-
ras, y e~ hu.\' díR la mR,'ca 'lue Ite 
vende más ell E~paña, si LJiell ha te-
uido que hacl·r gralldeR desembolsos 
para la propagallda, 
Como habrá ItlgunoM memOM que 
tellgall la humorada de destapar al-
guna .. botella:-l pal·", celebrRr el casa-
miellt.o d ... D, ('am,elo con D. Paco, 
esperalldo que l'ialga Rlgun elljelldro 
de dicho cOIlr.uberllio, digamoK A.lgo 
de la lila llera de consumirlo; pero qué 
digo, si me he equivoca.do, porque 110 
escribo para 101'1 tOIlt,OS que el'lpernn 
RUIl algo buello de 10M liberales, sillo 
que me dirijo á los carliHtaM tjue 140n 
lns úllicos, lo~ úllicos y lo!; únicos que 
pUl!dell sal val' á ~~sJlaña Y la sal varán 
si!) tardal' cOII ,la ayuda de Dio/'l, á 
las (ll ' rl{~lIeli d,~ D, C~Hlos; y di!'>pellMe 
D, Ram/lIl, pllt'S li pesa.· de él y de 
tl)do/'l lo,; rotativos, prollt.o destapa· 
n'I1IO" muchas hot!:'1 las cbampaglle. 
Ulla caja de challlpaglle al recibir-
la, d<::b~ dt·jal'se l'ep()~al' UIlO~ cuall-
!.('s días y ,,"IJer las hot.eHaM telldidas 
sobrt~ mudel:a en cueva /'leca y fresca: 
es mej()J' que el champaglle sea fl e:-l · 
co, pues conserva su gas y la espuma 
es Inás fill:l: se bebe en COpRS alt.RH y 
est.rechas ell que se desl\rrolla mejor 
la espulI1a y l'Ie percibe mejor el bOIl-
quet.: a .1 I"crvirlo lSe ,·iel·t.e sobre laH 
paredes de la copa, para -lue haga 
poca espllma que es gn/'l que /'le pier-
de: 110 se :-lirve el) IOlol pOHt.re:-l, KillO 
del'lpués del asa.do: es vino muy hi 
giéllico y ag-rariable, alegl'll. el corn-
ZI)1I y ha ... t.a la cabeza y desc~lItraliza 
la \'ida Illle I'ep Irt.e por t.odo l'l cuer-
po; In illlagillacil)1I se t:'lItusinsma, el 
c')l'aZ')1I sé dilat.a v se pOlle alegre. In 
lpllg-1\;( Ill:Í,:-; l"cnAz. la mirada viva, 
el I'O"t.I'O lLltÍlIlalh y el C:ll'aClel' ale-
(rr p, :\. VI"CI'S dt"lIIa,.;i arl fl : es vi 110 que 
parece l'ejuvelleceruol:! como ~J 1i0J de 
.... .' ~ .... .. ... . .,. '. ' 
o __ ~ • ____ 0' __ ·'-'6.....,-............... 'T~  
- ~ _.-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
pl'ÍlJlavera: ya oigo R. Jo~ pO~I't:!S la.-
bl'adol'et! l{ue ~xclamfl.lI: Helltllllos 110 
podel' celebrar pl'ácticamente tall ,ex· 
celellt.es cualirlacles; pero los goblel'-
nos libel'l\lel'. no ~()Io 1I0S pl'ivan de 
bebel' el challlp;lgne. sillo qu~ ya no 
podemrm comel' pall del t.ng'o qut:! 
Hembrnmos, ni pC\demns ader~zal'. las 
coles eOIl aceite, y beber solo vma-
4,,; puet! muchos días solo t·ellemos I:~ 
olla de los lIabos; y yo leH respolldo, 
\'o~otros Ullidns ponéis acabar con lotl 
maldit.o~ gobierllos Iibem.es. 
que en vida fué buen católico y entusias- ~ 
ta bll.rba!!trense. 
una carta, de la que entresacamos el Mi~ 
guiellte substancioso párrafo: 
El cOI'I'r,sl)(lftslll del Vallés. -
Crónica 
Maliana !le publicará la Santa Bula, 
Raliflndo en proceflión el Ilmo. Ca.bild?, 
el Exomo. Ayuntamiento, el SemlDarlo 
V fieles desde el t.emplo de las Escuelas 
Pía¡¡ hasta la Ca.tedral, y llevando el no-
oumento Pontificio un delegado del ex-
celentísimo kel10r Obispo. 
Acto se~uido tendrá lugar la mi¡¡a oon-
ventual con Hoilistencia oe su Excia. i1us· 
trísima oCllpando la ~agrarla cátedra en 
tan sol~mne acto, el Rvdo. P. JuaD AIí-
jarde, escolapio. ------.... ~.--.--------
El jlleve~ próximo, fie~ta ne la Parifi-
eaoión de Nnest.ra Sennra en la Cat.prlral 
oficiará Al Excmo. Sr. Obi~po rJe merlio 
Pont,ifioal en la lIolemne benrJición de 
Candelas, y rleRpt1é~, ~n la m i;;a ?on ven-
t.ua!. t.an ce!r)so Prpl,ario OCl1plt~a la ~a.­
IlTarla ollt.prh-I\, dirigiendo su autorizada 
. pe.labra á. los fielps. _. -
Según nnest.ra~ noticiaR, .. 1 Sr. D. Juan 
Ant.onio Rnano, Obispo precnnizarlo rlfl 
ClR.nrliópfllis y An breve di2'no sunesor en 
la Arlmini~t.ra(lión Apo!lt.óli~a ne p!lta I 
Diócesis de nn!l~t,ro actual celnsísimo 
PrAlarlo celebrará prohablement.e el act.o 
flOl{llmne' rle !In CnnRa~l'a~ión pn la iglel'lia 
parrnqnial de Alha rlP T"rmps. !lienrlo 
MnRagrante p.l Excmo. Sr Obispo rlfl ~a­
!ft.rnanca V aRist,ent.es 10i! 11 mo~. de ClU" 
cla"1 Rorlrign V rle Palencia. 
Para q'le la. Con~Agración f"piscopal de 
nl1e~t,ro futuro Prelario tenga lugar. es-
péraRe tan 8010 recibir el correspondiente 
Breve Pontifioio. ... . 
Como en el p8.!!ano afto, los fieles debe-
rán prove"'rse de las ~ula!l de indul~e-~­
oiaR, de carneq y rle dlfllntoR en la ofie.l-
na de la Habilitación rlf"1 cll"ro, qne st' 
halla instalarla en la rf'l~idencia part.icu-
lar rlel sefior habilitado D. FranC'isco 
Santaliestra, presbítero, calle del Coso, 
núm. 49. -.. 
La Asociación dA la Buena Muerte ce-
lebrará. maliana, á las ocho, la comunión 
de Regla t'l11 la igle~ia de la P~rroqlliR:' y 
por la tarde. á las tres y medla',los e.l pr· 
cicios dA costumbre con sermon en la 
iglesia de San Francisco. . . -
El próximo mart.es salrlrá para Mont-
serrat y de"rle allí para Su bbiaco (Italia) 
el Rvdo. P. Rosendo CI\Rasnovas, bene-
dictino, Superior de la residencia de 
Nn .. stra Sefiora del Pueyo. 
Va á ocupar en cumplimiento dp san-, , . 
ta oberliencia, el import.ant.lSImo cargo 
de Consultor cerca del General de la Or-
den al que se ha hecho acreedor por sus 
virt~ldes y vastísima il~,:.tración. . 
Sentimos la eeparaclOll de tan humlld.e 
como sabio religioso, si bien este sentl-
mien to lo ami nora la grata noticia de su 
encumbramiento, desde el cual podrá 
df\3plegar más su celo inl:g?~.able en bien 
de IOR intereses rie la. RehglOn que el Se· 
110r le tie!le confiados. 
Interinamente ha quedado de Superior 
.1 celoso é ilust.rado P. Ra:niro Rodami-
lan!i, de la misma residencia. -.. 
Fortalecido con los Santos Sacramen-
tos y demás auxilios espirituales y á la 
avanzada edad de 81 años. falleció en e~­
ta ciudad al día 23 del corriente el couo-
cido propietario y acreditado industrial, 
D. Salvador Sanz, padre de nuest.ro muy 
querido amigo D , D'.lmingo, con~ecuent,e 
defe!lsor de nnegt.ros idealt'!s y digno VI-
cepresident.e ne eM.s .Jullta local. ca:r.li:-:la , 
-. -
El decreto de indulto recient"mente 
promulgado por delito de imprenta com-
prende á varios escritores y periodista,.; 
de nUPl'Itra comunión, figurando, entre 
ellos, el sabio P. Corabtó. 
Felic:it,amos cordiallllente á todos los 
pu blir.i"ta,.; fa.vorec:do~ con el mendona-
do decret~ y seilaladamente á nuestros 
amigos y correligiollarios. .. . . 
Nuestro particular amigo D. Manuel 
Lolumo, que en el pasarlo Diciembre tu-
vo la desgracia de perder á su cariñoso 
padre, ha experimentado nueva y sensi-
ble pérdida. 
Su angelical niüo Juan, de pocos me-
ses de edad, subió al cielo el dOlllillgo 
últ.imo. 
Acompañamos en el natural dolor que 
em barga á nuestro amigo y su muy apre-
ciable familia. 
• • • 
Ha descendido notablemente la tem-
peratura en eiltos últimos día~, En la no-
che última ha nevado un poco en esta 
ciudarl é inrludablemente no !ejos de 
nuestr~ zona ha nevado en más abundan-
dancia. Hoy ha amanecido encapot.ada 
la a.tmósfera y amenaza descargar nieve 
ó 11\1 vio.. 
Los campo~ presentan inmejorable a.~­
pecto, y si el agua viene á favorec~rnos 
pront.o. es de esperar se recolectara una 
regnlar cOilecha de cpreales. 
El movimiento de aceite~ Rigue en e~­
te merca.do y hoy se han hecho las tran-
!'Ia~ciolles de tan importante caldo á 
40 y 1[2 pesetas quintal, sobre el agua. 
• • • 
Df>~pnés de penoRísima enfermedad. 
~\1frida con resignación heróica, ha deja-
do de exist.ir en el v{lcino pueblo de Cos-
t.~an nnpst.ro cnllsiderado amigo D, Ven-
t.ura Ubiergo. Creyente práctioo y f{lr-
vorollí:-:imo; de magnánimo y caritat.i vo 
corazón para con propios y extraños; 
aCltoado modelo de virt.urles cívicll.s y 
cri)lt,iana~, habrá ya rflnibido en el cielo 
la corona dp. .iu~t.icia rlebida á los solda-
dqs fieltls de Jesucristo. 
Qlle Al Sefior conceda cristiana resig-
nación á la descomwlada fam il i a rle 
nuest.ro amigo difunto y en eRpAcial á su 
virt.uoso hijo D. Pedro, celoso Párroco 
de Uostean y amigo nuestro querido. -.. 
Lpemos en nuestro querido compane· 
ro El Correo Espaflol: 
El periódico Las Provincias de Levan-
te publica las siguientes noticias sobrf'l 
la est.ancia en Murcia rJe nuest.ro querido 
director y amigo el Sr. Vázl)uez de Me-
lla: 
«Ayer, el 23, al anochecer, lle,;{ó ti. es-
t.a capit.al, como anun<:Íamos. el elocuen-
t.e rliputado tradicionalista Sr. Vázqnez 
de Mella, 
Salieron fÍ la carretflra á. fIIspE:\rarlo, en 
numero~os carruajes, muchos de sus ami-
go!'! polít.icos. 
. El Sr. Mella se hospedó en la fonda 
Universal, y allí t.uvieron el gusto de sa-
ludarle SlB correligionarios. 
Acompanado del señor Conde de Ro-
che, de D. José Gl\llego y de otro~ va· 
rios senores, ha visitado hoy las efigies 
de Raicilla, que se conservan en la capi-
lla de Je~ús, quedando admirado de tan 
extraordinarias obras de arte,y tribtltan-
do al insigne escultor murciano los má.s 
grltndes elogios. 
También ha visitado el Sr. Mella nues-
tro hermoso templo Catedral, siendo re· 
cibido por una comisión del Cabildo á 
su llegada. 
Los distinguidos profesores de música. 
Sr. E~padR. y Alarcón. le han hecho oir 
el magnífico órgano de nuestro Santo 
Templo Catedral, que le ha parecido no-
tabilísimo, prodigándole muchos elogios. 
Las ml1chas y art.ísticas alhajas que 
se conservan en dicho templo han llama-
do justamente m atención. 
El preciosísimo Belen que posee la 
Sra. Marquesa rle Salinas, cuyas figura~ 
son rJebidas al genial Salcillo, ha sido 
8."imil'lmo examinado por el citado Sr.Me-
lla, quien ha tenid0 la nueva ocasión de 
hacf'r calurosamente alabanzas del refe-
rirlo ilust.re escultor. 
«Ent.onando el llimno de Riego ó la 
Marsellesa parA. ofll:>car á las gentes, uo 
"e reconstituye Iluest,ra Hacienda, no se 
reorganiza nuestro Ejércit.o, no tll) rain-
t.egra al cuerpo electoral All la plenitud 
rie SllH atribuciones soberanaM, no se alle-
gan las simp!l.~ías y el concurso impreso 
cil\dibl(~ rlel proletariado, no se robuste-
ce la flaca dC'lfensa militar y marítima 
de lHIpstro t.E'rrir.orio, nI) ile depura Ilues-
tra ad lUinist:'aciJn de just.icia haciendo 
efectiva su responsabilidad, no se instru-
yen las masas populares y se dest.ierran 
los motines académicos de nuestros cen-
tral' docentes, no se resurge, en suma, 
la Espal1a nueva, por 111. que t.l\.nto suspi-
ran todo,., los que, sin consul ' ~rlos, for-
mulan nobles aspiraciones dI' regenera-
ción inaplazable.» 
Esto está bien dicho y tientO autorida.d 
docente en pluma tan liberal como la del 
Sr. Canalejas. 
P~ro hubiera est.ado todavía más en 
lo cierto asegurándose que la larga list.a 
de males que expone, se han verificado 
entonando el Himno de Riego ó la MarRe-
lle,~a. 
Porque ya se s ... be que en cuanto sue-
nan esos aires populacheros vienen en 
!!eguida la tempesta.d con todos sus ho-
rrores. -.. 
Se ha efectuado la di~trihución en zo-
nas de los reclutas de 1898 á quienes co-
rrespondía servir en Ultramar y han pa-
sarJo al cupo de la Península: 
Los reclut.as que han de presentarse 
en la Zona oe Huesca el día 29 de Enero 
son 544. Se distribuirán en la forma si-
2'uiente: Regimiento infantería de San 
Quintín número 41, 250; regimiento de 
de Sevilla número 23, 261; 13. 0 regi-
mient,o montado de art.illería, 25; 5. 0 ba-
tallón de plaza, 30; 1. a brigada de Ad-
ministr~ción Militar, 8. 
La saca para los cuerpos se practicará 
el día 1. o de Febrero, -.. 
Ha dicho El Globo que se comentó mu-
cho que anteayer, día de recepoión en 
Palacio, no salieron de su casa el gene-
ral Weyler. 
y contesta El Nacional: 
«¿Y qué le hemos de hacer? No ha de 
tener un hombre solo la contrata de los 
catarros, y alguno ha de quedar para los 
personajes militares. 
No hay que alarmarse porque el gene-
ral no saliese ayer. Quién sabe si un día 
gritaremos nosotros: ¡Hoy sale, hoy! y 
entonces no servirán ni las walkyrias, ni 
los quintos de Ml1rcia para impedírselo. 
Déjenle por ahora cuidarse el resfriado, 
que es bien lógico, porque cada vez que 
4'11 general sale y hace una visita, toma 
frío ..... -. -
De Real orden se hlL dispuesto por el 
ministerio de Fomento que el Estado 
abone los gastos de transporte -ida y 
vuelta-de los productos que los coseche-
NS peninsulares en vi en á la Exposición 
universal de París . 
Con est.e m ot.i vo se ha prorrogado h as-
t.a el 31 de Marzo próximo el plazo para 
la admisión de las hojas de inscripción 
de los productore~ que piensen concurrir 
á la Ex posición U ni versal de París de 
1.900. 
• • • 
Una comisión de vinicultores, que es-
tudia la manera de buscar mercaJos pa-
ra. n ue!'1tros vi nos en las repúblicas del 
cent.ro y del Snr de AmElrica, ha visitado 
al ministro de Estado, Sr. Duque de Al· 
modóvar. para suplirle que se negocie 
tratados de comercio con dichas repúbli-
ca.s,ofr~ciéndoles compensaciones en cier-
tos artículos á cambio de facilidades pa-
ra la exportac.ión de vinos. 
Los comisionados, que ya conocen el 
a!'!unto y t.ienen un mercado, aun peque-
fio en aquellas repúblicas, han celebra-
rlo' algunas conferencias con el jefe de la 
sección de comercio del ministerio de Es-
tad o. 
La t.!>mpt'rat.llra primaveral que disfru-
tamos ha. llamarlo mncho la atención de 
nnest.ro hllespecl, a"í como la. bell{lza de 
nIlP!it.ra incomparabl{l vega. 
El duque de Almodóvar acogió bien la 
idea y es muy posible que se llegue á en-
contrar una solución práctica que satis-
fa.ga á los vinicnltores y los americanos 
de origen latino. -. -
La compañía de los ferrocarrilEl!'1 del 
Norte anuncia que la t.arifa de billetes 
de tercera clase para el transporte de 
jnrnaleros del campo y segadores queda-
rá restablecid.:. en el año actual, durant.e 
el periodo del 1. o de Febrero al 30 de 
Perlll8.n~cerá pocos d i a~ en tre nosot.ros 
el Sr. M f:\11 a 1 siendo probable que de aquí 
marche á Madrid. 
Le han !>alnr:larlo ha!ltant.es comisiones 
tia t. radiciollali~t.as rlC'I la provincia .• 
~. -
Se"ptiem breo .. . . 
A lo:. funeral~~ del finado aSIst.1O uu-
mero~a y lucida 1!'lIlcu,rrencia, ll.n~ tes,ti-
monió pur morlo fehaclelHe Ja:-: sunpatll\S 
de que gozó el c1~~tlnt? y con que c.uenta 
su estimada famlha , a la cual ennamo!l 
la expresióu de nuestro más !;e~t.id0 p~­
sa me y la rlf'!H'amOS "an t,a re"lgn aelOn 
cri.¡l.i&lIa en la l-'c~r.li';a IJ1H~ n .. :aba de ex-
perilllent.al', rugau.](l li l1ueSI.r(,s lectures 
piJau á Divs por el eternv de:.canso del 
El .i ,~ven ex-minist.ro Sr, Cllnaleja~ ha 
dirigido á D, Francisco P~ris Mencheta 
Dicha t.arifa est.a diVIdida en dos par-
tes, para los inrli virlnos qlle tengan más 
de 11) años y par!\. R.quellos que no lle-
guen á esta esta edad. 
, ' " . - , . . ~ 
El transporte de jornaleros y segado-
res I!I~ ha.rá por grupos de cinco indi vi-
duos, euando menos. .. -
En el 1 ugar correspoudien te podrán 
ver nUf>~tros lec:toreil el anuncio -C8ntro 
general de 4uilll.as de toda la quinta re-
gión milita.r de Aragón» á cargo de nues-
tro allli~o el rieo propietario de Zara.go-
za D. Manuel Casl.anera, persona que to-
do A ragón conoce por su 8ericdad y exac-
to eumplimient.o eu Jos miles de contra-
tados que ha t.euiclo en reemplazos ante-
riores; y que durante los anos d. las 
guerras de Cu La, Puerto Rico y Filipi-
nas ha tenido en !lu!'!penso las operacio-
nes da lo. contra.ta(lión de las suertes de 
soldado, porque no era posible ga.ranti-
zar dichas operaciones, cuya condición 
es precisa en el caracter y seriedad del 
Sr. Castanera.. 
Ahora, pues, los inü'resarlos del próxi-
mo reem plazo que han de sortear el día 
1~ del próximo Febrero están de enhera-
buena., pue~to que pueden ya acudir al 
Sr. Castanera antes del sorteo y asegurar-
se la suerte de soldado. tanto de Todo 
se1'vicio C0'110 de ¡¡ltramar exclusi va-
mente. 
Excusamos recomendar á nuestros ami-
gos dicho CENTRO, pues sabido es las 
grandes garantías que posee, y la pericia 
del Sr. Cast.anera en asuntos de la con-
tratación de las suertes de soldado y cuan-
tos asuntos se relacionen con las Ley~s 
y Reglamentos de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército. 
Alcance' 
El Sr. Sagasta sigue acatarrado y bas-
tan te abatido. 
* * * 
Nuestro distinguido amigo el Sr. Me· 
lla llegó el día 26 á Orihuela, habiendo 
salido á recibirle 20 carruajes y una in· 
mensa muchedumbre á la que saludaba 
con el eom brero, reinando granda entu-
siasmo. 
Ayer debió salir para Alioante el elo-
cuen tísimo orador de la minoría oarlista. 
* * '" 
Según Jos ultimos despachos recibidos 
de los Estados Unidos, es probable que 
.1 Tratado de paz se ratifique allí el 6 de 
Febrero próxi mo. 
Santoral y cultos 
Domlaco e9.- (Septuagésima) San Va-
lero v San Francisco de Sales, 
La' misa de alba en el altar de la Sagrada 
Familia de la Sta. Catedral á las 5 Hn la mis-
ma iglesia á las 7, 8,9 }' [, misas de hora 
en los altares Mavor, Santo Cristo de 10s Mi-
lagros y Sagradá Familia respectivamente. 
En la Parroquia á las .; y '12 misa Reparti-
dora al S. Corazón de Jesús. 
Todos los días festi\'os sale de San Barlolo6 
mé el Ro~ario de la al/rora, cantándose p ')r 
las calles de la población, y aseguida misa 
rezada en el altar de Ntra. Sra. del Pilar. 
En Ia iglesias de la Catedral}' San Fran-
ci5co, á las doce misa rezada. 
Lua". 30. -San Félix. 
~larte.:I. ,--San Pedro Nolasco. 
ltllérC!lol". ,o.d" "'ehr"ro-Santos Se-
vero y Celicio. 
.Ju""". e.-l.a Purificacion de Nuestra 
S"iior" . 
Las misas de :lIba, hora, y Reparadora co-
mo el domiugo. 
En la misa conventual habr;í sermón. 
"Ierae. 3.-San Hlas, ob. 
~áhado <I.--San Andrés C( r~ino. 
BAUBA8TRo:-Imprentll de .Teslíll CO:'I'&181. 
Pedro Santorromán 
12, Mercado, J 2, 
BARBASTRO 
Part.ici pa á sus fa vOl'ecedores que des-
de hoy tiene establecida la papelería y 
librería en su ant iguo establecimien t o, 
j un tamen te COll la ferretería y q u i IJ-
calla. 
Asimismo, tiene la satisfacción de 
ofrecerles un gran surtido en Almana-
ques religiosos. de cocina y de charadas 
ó comunes de \'arios tamaños, y gran 
rebaja de precios en todos los artículos. 
12, MERCADO 12. 
LA CRUZ DE BOBRARBE 
SECCION DE ANUNCIOS 
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CENTRO FUNERARIO 
f.rao depn.U,o de eaajH" mortuoria .... pur mBTor T nlenor 
de ~T()MÁS LArrC)RRE 
A los inte~esados del próximo reemplazo 
CENTRO 81l\TIRAL 
I~le Centro ~e cflcarga dI' 1mortajar ~' ,'or""r ~rali~ la .~ d¡li ¡w lI(ijfl~ pr{Jria~ de l\nliArro~. P.II el ~e 
encuenlrall la~cnjn~ mil- harata-. m .. " -óljd;, ,, y '1'11' 'n:\.: rl' .. i·J¡'11 a la ~ lIl1nl"lad. 1111 lonu'ndo riv:l en 
I,aralllra y hnen gn~lo. por lo lJ11Ú. y ;1 lin .1,· 1111 .. 11 i l' IH1!!;lipfl 1", .. 1/11l''' d 11 harer a in,1 A COII IIl1111:Ur 
.lro e~lahlecimienlo hay 11111' vi<llar 1:1 variad ¡ .. imll "!lrLido 1111(\ 1'11 cajas do aceru, l1it'rra galvanizado 
y mOliera, y la mllgnilica ~crip. dI' :1I111r11l1< dn lllda~ dn ' I'': d (' ~,JIl lo~ ma< hljogn~ ha~ln lu" de S'"n8 
Ilencilltlz, exislen á IIi~pll~iciólI Iltl 1I11tl~tra nll mt1ro."" clllJlltl' la y:ll púhl¡co en g~nerlll. Tllmhién se 
.ncargan laridll~ morluori.''; de~tl l1 la" ma ."~tllleilla~ ha .~la la- .Ie lilas Illju. para In I:llal liC/II) rola(·jo-
Des COI! lo!! prlllcip;ll" .~ marmolí.¡la .: dt: .Ilallrit!. lIo1fe tl lll na y Zaragoza. I : 11 11 11 lo" oncar¡!;lI~ ~e recihen 
11. la cilldod Ó de ruera, se ,.in "11 con proulillld, ~ ';lIJeru y lll illO(Jrnio. 
Contratación de las suertes de soldado antes del sorteo en toda la 
quinta y sexta región miUtar, 
que comprende las provincias de 
laFagoza, Huasca, ~Peruel, !oria, &.uadalajapa, 'amplona, ~ogFoño y litoFia 
iNO ~QUlVOCABS~~~ - Argensola, ti , - BABBASTRO 
Elle Eslahlecimicnlo no licue agente.; . 
Reemplazo de 1899 
Operaciones que verifica 
. - . - ", . ; ':~~ ... : •• \t·.·~~;r·"" -., ~·.~~I ' ; ", . . .. , ' , ' , ' • "' , ~ . .. ~. • • 
Única casa en la provinCIa 
que lava al vapor' y iÍ sr.co, sill e/woje/'sn las p!'('lIdas, eon las JlI;'l(lui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hij o 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
b~¡';jJ(!Cialidwl ('JI 1If.',fjI'U.'i iluleslJ'iu'ü/,/('S /mi'(I, lulos 
Los tr'ajes grasil'nLos vuélvense Iltlevo~ y los descolo!'idos St~ ti-
ñen, dilndolps ('1 cO/O!' qlll~ el dir.nle elig .. PIl lo~ mlJI'Slf¿lrios qne ohran 
en poder .1 .. 1 r"III'I~slllllilllll' PII Bill'LlilSll'O 
MANUEll MEDIANO, Silstre, NlIle ~el General RiNlrtlos, mílllPl'o 1~ 
800 Pesetas, para redimirse de TODO SERVICIO 
íd. id. de Ultramar. 185 Id. 
1.000 Pesetas para redimirse de TODO SERVICIO I 
Id. Id. id.. de Ultramar. \ 
Id. librarse de Ultramar, por cambio da ailuaciCn . 
176 
136 J 
Estas cuotas son en la Aso. 
ciación mútila de padr8d d. 
mOZ0S LA MAS ECON{\. 
MICA, 
Cuotas fijas. 
800 Id. para redi1uirse de todo servUo. l Cflota lija plf. N AJarr. 
TlEI'fISITAHI(): EL B~ 'NCO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
Operajones garantiladas en la forma que puedan apete~er los interesados 
Propietario: fflanucl CastaQ8Ia Est8ban 
OFICINAS: Plaza de San Pablol 57, principal,-ZARAGOZA DOILORES'I:¡)~~\I~~(~I;~~~r~:;~~REU' ,':n-. A· (\ RI!lUM .~TIOO deOaatellvi . .. ~Vlmtll en tOllas laR FllrmacillR ' . ió~ ~ .. ' '.' . . y tlroguerias á' pesetlL8 frasco. '. 111 ' . Los interesados de la provincia de Huesca pueden pasa.r á. ultimar 8US ope-
P-U lt...r 1-' O (,:: D E V E N T A racionas con los S1'es. Sdnchez y PallÍ en JAUA.-D. F. Abenoza Llaquet en . '1 v MONZON.-Sra. ViudadeJ.Llar.asyBol'ciaenS .lRIÑENA.--YporlosBan-
• queras de Huesca pue1ell girar sus cuotas del contra.to que despen hacer, y d. co-
Al por mayor, su autor, fu.rma 0éutico en Bal'bast1·o; Sociedad Farmacp.utica Espaiiola, rreo !'eg.nirlo les sf'rárl remitidos los resgua.rdos de depósito hecho en este Banco 
Vicent9 Ferrer y JOlllp.", Hijus de Vidal .Y Riva,;, ~ucesor de B. Bufill y Comp.", J . Uriach de Orédtfo de Zaraguza. 
y Comp.", Dr. An~reu, y ~iuda.de Feru8ud? RllS, Bm'celoll~; Barandia~an.y Comp.", B,il-¡ Representantes en Barbastro: D .• Juan Crisóstom,~ López 
bao; Melch?; Ga~C1a, Madrid; Perez dell\f.ol1l1o J COIll.p.a, :)anfan~er; ~lmOll Echevarna,¡ e s 5 ll. Fdieiallo Carmen ROrlle.·o 33, • 
Sm¡ Sebastwn; RlOS herma~os, M. A. Ja.?l! y senara .vll~na de Jordan, Zaragoza; . I O O , Y " ' . O' • " '.'. 
Representant4is exclUSIVOS l¡a.ra M exlCO y ReiJUbhu8.s del Centro de Amenca,. José Las cantl(la<le~ de los qu~ se aseollten ell e la pobJaclóq,s:-lan pnflegadas 
E. Bustillos Hijos, Fa.rma.céut.icos, MJi:XICO. ' en casa de D. DOUllllgO Espanol, corresponsal delBallcn de Cré!llto rlt' Z:r .. a~oEa. 
Fáblica do sodolía g mnamentos de iglesia 
I2IJO% DE B~AN~I%&O DE fI;3I% pE~I~A 
Plaza del Angel, 8 y 9, Y Platería, 2 y 4, Barcelona 
Prime1ra casa y única en ~spaña en su ramo, que hace la exporlación de sus arlículos a! ex:-
tranjero. . 
Premiada en cuanlas Exposiciolles ha tomado parle. 
Casullas, OalmcÍticas, Capas pluviales, Paños de hombros, Gremiales, Túnicas y Mantos para 
imágenes, Umbrelas de todas formas, etc" etc., en bordado y en t«.>jido. 
Oamascos, rasos, brocatas, lisúes r lamas en todas clases, desde lo más sencillo á lo más su-
perior. 
Confección y venta de solanas de lodas hechuras, española, romana y francesa , dulletas, man-
leos. llrecios si n competencia: hechu ras in rnt'jorables. 
Sombreros de castor y felpa para Sacerdoles. Bonetes y ~olideos. 
Lienzus, Batistas, Cambrays . ~lanlele~ para allar. Boquetes, s(1br~pf'llice~. Amitos l Cnrporales. 
Galones, Flecos, Encajes, C.íllgulos, Fiadores de alba y roquete, Cintas de amito y Pasamane-
ría de todas clases. 
Fábrica en la misma casa de Candelf'ros, Lámparas, Atriles, Templetes y lllda clase de brollct's 
y melal blanc? propi:! para i~lesiil~. . , 
Orrebrena en I,allces, (.JUStodI3S, Copones, VlllaJeras en metal blanco, plata y oro. 
~:statuaria y Vía-Crucis en todas watt'rias, r~cornelldálldose por su guslu religioso y artíljlicú 
\Iisales, Breviario" y loda suerte de I:bros I:lúrgicos. 
Cubierlos y servicios de mesa en melal blanco pun l ; precios más económicos que rn ninguna 
fábrica. 
La casa garanliza la bondad de lodos sus géneros y los precios. Pídan~e pl'flcios y calálogos. 















SllIIAl\TARIO TRADICIOm ALIST A 
Periódico semanal. - Suscri pcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción. conllJni(~ados y avisos á precio~ conv("\ncionales 
Administración: calle de los ilrgensola, 49, ,BARBASTRO 
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